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ANKARA, ÖZEL
m  ENER Rum Ortodoks Patriği Dl- 
Jp mitrios’un geçen hafta ölmesinin
------ardından yerine kimin geçeceği
şimdiden tartışılmaya başlandı.
Güney ve Kuzey Amerika Başpisko­
posu Yakovas’ın Yunan basınınca en güçlü 
adaylar arasında gösterilmesine karşın, 
Türk vatandaşı olmadığından Fener Pat­
rikliği için aday gösterilemeyeceği belirtildi.
Dışişleri kaynaklarından edinilen bil­
gilere göre. Fener Rum Patriği, daha önce 
yapılan uygulama çerçevesinde, Rum ce­
maati tarafından gösterilen adaylar arasın-
dan İstanbul Valisi tarafından atanacak.
Dışişleri kaynaklan, Fener Rum Patriği gö­
revine atanan adaylann Türk vatandaşı ol­
ması zorunluluğu olduğu için Güney ve 
Kuzey Amerika Başpiskoposu Yakovas’ın 
aday olarak gösterilemeyeceğini belirttiler.
Lozan Anlaşması’nda Fener Patriği’- 
nin seçimine ilişkin özel bir hüküm bulun­
muyor. Bununla beraber Türkiye, uluslara­
rası hukukun karşılıklılık ilkesine dayana­
rak, 1911 Atina Anlaşması’nın Yunanis­
tan’a Batı Trakya’daki müftü seçimi ile ilgili 
verdiği yükümlülüklere koşılt olarak, Fener 
Patriği’ni Türkiye’deki metropolitlerin be­
lirlediği adaylar arasından atama yolunu 
uyguluyor.
•Yunan Başbakanı Mitçotakis ve eski Kral Konstan- 
tin'den sonra Canterbury Başpiskoposu da Patrik 
müteveffa Dimitrios'un cenaze törenine katılaca­
ğını bildirdi
PİS HABERLER SERVİSİ
G EÇTIĞİM ÎZ hafta içinde bir kalp krizi sonucu ölen Fener
PatriğiDimitrios’un cenaze 
törenine Yunanistan Baş­
bakanı Konstantin Mitçota- 
kis’in ve eski Kral Konstan-
John Carey de katılacak.
Yunanistan hükümet 
sözcüsü, cenaze törenine 
katılmak üzere salı sabahı 
İstanbul’a gelecek olan Baş­
bakan Konstantin Miçota- 
kis’in Cumhurbaşkanı Tur­
gut Özal ya da Başbakan 
Mesut Yılmaz ile görüşme
tin’in yanı sıra Anglikan Ki- 
lisesi’nin ruhani lideri Can-
terbury Başpiskoposu Dr. bakatyok dedi.
n em ala r yapılacağını açık-
•  BAYRAKLAR YARIYA İNDİ
kü zor koşullarda ulusa! 
tünlüğümüzü gösterecek bir 
görevdir” dedi. Yunan Fut­
bol Federasyonu UEFA’ya 
bir telgraf çekerek önümüz­
deki çarşamba günü Helsin­
ki’de oynanacak Finlandi­
ya-Yunanistan milli maçı­
nda bir dakikalık saygı du-
•  YENİ PATRİK
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ruşu yapılmasını ve Yunan 
akn
olasılığı hakkında, “Bu ko­
nuda herhangi bir muta-
Eğitim ve Dinişleri Ba­
kanı Yorgo Suflias, Fener 
Patriği’nin ölümü nedeniyle 
Yunanistan’da ilan edilen 
yas çerçevesinde, salı günü 
tüm okullarda Patrikhane 
ve Dimitrios hakkında ko-
Atina Belediye Başka- 
nıAndonis Triçis ise, gazete­
lere verdiği ilanda, tüm Ati-
nalılan yas nedeniyle ev ve 
âniaıdükk l rına yarıya indiril­
miş bayraklar çekmeye 
çağırdı. Triçis yarıya indiril­
miş bir Yunan bayrağının 
dayer aldığı ilanında, “Göz­
lerimizin Ortodoksluğun 
kraliyetine doğru çevrildiği 
bir sırada, bayraklarımızın
a indirilmesi, bugün- 
I bü-
mılli t ımı oyuncularının 
matem bandı taşımaları için 
izin verilmesini istedi. Fede­
rasyon aynca, bugün oyna­
nacak tüm lig maçlarında 1 
dakikalık saygı duruşu 
yapılmasını kararlaştırdı.
Atina Haber Ajansı 
(ANA), yeni patriğin belir­
lenmesiyle ilgili işlemlerin 
Dimitrios’un cenaze töre­
ninden sonra başlayacağını 
bildirdi.
Ajans, Fener Patrikha­
nesi yetkililerinin, yeni pat­
rik için Türk hükümetine 
verilecek adaylar listesinde 
Sen Sinod Meclisi üyesi ol­
mayan din adamlarının yer 
almalarının söz konusu ol­
madığını söylediklerini be­
lirtti.
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